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ANALISA PENERAPAN PPh PASAL 21 PADA JASA KONTRUKSI 




Pajak yang merupakan sumber penerimaan negara yang sangat vital dalam 
membiayai roda pembangunan dan pemerintahan dalam pemungutannya harus 
didasarkan pada undang-undang dan tidak boleh dilakukan dengan cara yang 
sewenang-wenang. Begitu pula dengan  pemungutan PPh pasal 21 atas penghasilan 
dari usaha jasa konstruksi di PT. McCONNELL DOWELL INDONESIA dalam 
pemungutannya juga harus berdasarkan Undang-Undang  Nomor 36 Tahun 2008 
tentang Pajak Penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya baik itu Peraturan 
Pemerintah, Peraturan Menteri maupun Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Penelitian 
ini bertujuan unutk mengetahui pemenuhan kewajiban perpajakan atas Pajak 
Penghasilan Pasal 21, apakah perhitungannya telah dilaksanakan dengan baik dan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan usulan pajak yang belum 
dimanfaatkan oleh perusahaan. Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan 
penelitian adalah metode penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan 
cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan diketahui bahwa perusahaan memiliki beberapa masalah, yaitu perusahaan 
tidak meminta data terbaru dari para karyawannya untuk mengetahui status dan 
tanggungannya yang terbaru, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan belum 
melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Perusahaan sebaiknya mendata 
ulang status dan tanggungan karyawannya agar PPh Pasal 21 terutang yang 
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